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内臓脂肪細胞におけるケモカインの発現とその意義
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LHN
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ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
キーワード：体格指数（Body mass index, BMI），ケモカイン，内臓脂肪細胞，凍結前駆内臓脂
肪細胞
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૊৫͸ɼ΋͸΍தੑࢷ๱Λ஝ੵ͢ΔଁثͰ͸ͳ͘ɼ
಺෼ൻଁثͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻߴ
ࢷ๱৯ઁऔʹΑΓ಺ଁࢷ๱૊৫΁޷தٿͷҰաੑ༡
૸ɾਁ५͕ى͜Δ̐ʣɻ·ͨɼංຬϚ΢εϞσϧΛ༻
͍ͨ಺ଁࢷ๱૊৫ͷ໔Ӹ૊৫છ৭Ͱ͸ɼϚΫϩ
ϑΝʔδͱಉ༷ʹ $%5 ࡉ๔͕༡૸ɾਁ५͢Δ͜
ͱ͕ใࠂ̑ʣ͞Εͨɻߋʹɼ5ࡉ๔͔Β෼ൻ͞ΕΔ໔
ӸௐઅαΠτΧΠϯͰ͋Δ JOUFSGFSPOʢ*'/ʣЍʹ
ΑΓ໔Ӹ൓Ԡ͕૿ڧ͞ΕΔ̑ʣɻ·ͨɼࢷ๱૊৫ͷԌ
঱Ͱ͸ɼ/BUVSBMLJMMFS5 ࡉ๔΋ॏཁͳ໾ׂΛԋ͡
͍ͯΔ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔ̒ʣɻ
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ΠτΧΠϯͰ͋ΔɻγεςΠϯ഑ྻͷҧ͍ʹΑΓɼ
έϞΧΠϯ͸ $$ɼ$9$ɼ9$ɼ$9$ ͷछ類ʹ෼
類͞ΕΔɻͦΕͧΕͷέϞΧΠϯ͸ಛఆͷന݂ٿͷ
༡૸ɾਁ५ʹؔ༩͍ͯ͠Δʢද̍ʣɻຊݚڀͰ͸ɼ
಺ଁࢷ๱ࡉ๔ʹ͓͚ΔຫੑԌ঱൓ԠػংΛղ໌͢Δ
໨తͰɼώτౚ݁಺ଁલۦࢷ๱ࡉ๔ΑΓ෼Խɾ༠ಋ
ͨ͠੒ख़ࢷ๱ࡉ๔Λ༻͍ͯɼ#.* ͷ্ঢʹ൐͏಺
ଁࢷ๱૊৫ͷέϞΧΠϯൃݱͷ૬ҧʹ͍ͭͯݕ౼͠
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Ⅱ．方　　法
１. ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞
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8)0Ͱ͸Ҏ্ΛଠΓա͗ʢPWFSXFJHIUʣɼҎ
্ΛංຬʢPCFTFʣͱఆٛ͞Ε͓ͯΓɼຊݚڀͰ࢖
༻ͨ͠υφʔΛɼLHN#.* ܈ͱ LHN
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ܗଶ؍࡯ɼ෼ԽೳΛ֬ೝͯ͠࢖༻ͨ͠ɻ
２. ヒト凍結内臓脂肪前駆細胞の分化・誘導
　ౚ݁಺ଁࢷ๱લۦࡉ๔͸ഓཆ༻ഓ஍ʢਤ̏ʣΛ༻
͍ͯ༥ղͨ͠ɻʷDFMMTWJBM Λ༥ղ͠ɼࡉ๔ີ
౓Λ̐ʷ　DFMMTNM ʹௐ੔ͨ͠ɻࡉ๔ු༡ӷΛ
NM ԕ৺؅ʹҠ͠ɼߋʹഓ஍NM ΛఴՃޙ
SQNɼ̍෼ؒԕ৺͠ࡉ๔Λચড়ͨ͠ɻ্ਗ਼Λ
औΓআ͖ಉഓ஍ʹු༡ͤ̒͞XFMMQMBUF ʹ̍XFMM
͋ͨΓʷ　DFMMT Λ೻छͨ͠ɻúþˆɼ$0ͷ
৚݅ԼͰഓཆΛߦͬͨɻ̎೔ʹ̍౓ɼഓ஍ަ׵Λߦ
͍ίϯϑϧΤϯτʹͳΔ·Ͱ̐ʙ̓೔ഓཆͨ͠ɻ෼
Խഓ஍ʢද̐ʣΛ༻͍ͯ෼Խ༠ಋޙʹɼ಺ଁࢷ๱ࡉ
๔ഓཆ༻ഓ஍ʢද̑ʣʹަ׵ͨ͠ɻ
表１．Chemokines and receptor expressing cells
.PUJG $IFNPLJOF 3FDFQUPSFYQSFTTJOHDFMMT
$$ .$1 NPOPDZUF5DFMMCBTPQIJM
3"/5&4 FPTJOPQIJMCBTPQIJMNPOPDZUF5IDFMM
$9$ &/" OFVUSPQIJM
*- OFVUSPQIJM$%5DFMM/,DFMM
$ -ZNQIPUBDUJOôЌ MZNQIPDZUF
$9$ 'SBDUBMLJOF 5DFMMNPOPDZUF/,DFMM
表２．Donor information
"HF #.* (FOEFS 3BDF 4NPLFS
  ' "" /
  . "" /
"""GSJDBO"NFSJDBO//POTNPLFS
表３．培養用培地
%.&.)BN`T'NFEJVNʢWWʣ
)&1&4Q)
'FUBMCPWJOFTFSVN
1FOJDJMMJO
4USFQUPNZDJO
"NQIPUFSJDJO#
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３.RNA の抽出及び RT-PCR 法
　ഓཆ্ਗ਼ΛऔΓআ͖ɼ*40(&/3/"LJUNM Λ
Ճ͑ࢷ๱ࡉ๔Λ༹ղͤͨ͞ɻΫϩϩϗϧϜΛNM
Ճ͑ɼHɼNJOɼˆʹͯԕ৺Λߦͬͨɻԕ
৺ޙɼਫ૚෦෼ΛผͷΤοϖϯνϡʔϒʹҠ͠ɼΠ
ιϓϩύϊʔϧNM ΛՃ͑HɼNJOɼˆ
Ͱԕ৺Λߦͬͨɻ3/"௜఼Ҏ֎ΛऔΓআ͖ɼ
ΤλϊʔϧNM ΛՃ͑ࠞ࿨ޙɼHɼNJOɼˆ
ʹͯԕ৺Λߦͬͨɻ ΤλϊʔϧΛऔΓআ͖ɼ
ס૩ޙQ)5&#V⒎FSЖMʹ༹ͯղͨ͠ɻ3/"
ͷ 0%ൺʢʣ͕Ҏ্ʹͳΔ͜ͱΛ֬ೝ͠
ͨɻЖH ͷ 3/" Λ 1SJNF4DSJQUä3FWFSTF
5SBOTDSJQUBTFʢλΧϥόΠΦʣͰٯసࣸΛߦͬͨɻ
ٯసࣸޙɼ̲%/"ੜ੒෺̑Ж-Λ໨తͷҨ఻ࢠΛ
૿෯͢Δ QSJNFSO.ɼ5B,B3B&Y5BR)4 Λ༻
͍ͯ 1$3Λߦͬͨɻ1$3࢈෺ͷղੳ͸ΞΨϩʔε
ిؾӭಈΛ༻͍ͨɻΞΨϩʔεήϧͷೱ౓͸ͱ
͠ɼ7 Ͱ໿෼ిؾӭಈΛߦͬͨɻిؾӭಈޙ
͸Τνδ΢Ϝɾϒϩϛυ༹ӷͰછ৭Λߦ͍ɼόϯυ
Λ؍࡯ͨ͠ɻ'PSXBSEQSJNFS ٴͼ 3FWFSTFQSJNFS
ͷ৘ใ͸ද̒ʹهࡌͨ͠ɻ
Ⅲ．結　　果
　#.*ʢLHNʣ༝དྷͷ಺ଁࢷ๱ࡉ๔Ͱ͸ɼ
351$3 ๏ʹͯ $$-ʢ.$1ʣɼ$$-　ʢ3"/5&4ʣɼ
表４．分化培地
%.&.)BN`T'NFEJVNʢWWʣ
)&1&4Q)　　　　　
'FUBMCPWJOFTFSVN
11"3Ѝ BHPOJTU
#JPUJO
*TPCVUZMNFUIZMYBOUIJOF
1BOUPUIFOBUF
1FOJDJMM
)VNBO　JOTVMJO
4USFQUPNZDJO
%FYBNFUIBTPOF
"NQIPUFSJDJO#
表５．培養用培地
%.&.)BN`T'NFEJVNʢWWʣ
)&1&4Q)
'FUBMCPWJOFTFSVN
%FYBNFUIBTPOF
#JPUJO
"NQIPUFSJDJO#
1BOUPUIFOBUF
1FOJDJMMJO
)VNBOJOTVMJO
4USFQUPNZDJO
表６．PCR 用 forward (sense) and reverse (antisense) primer 配列
1SJNFS 4FRVFODF
Ќ BDUJO 4FOTF(5(((($($$$$"(($"$$"
"OUJTFOTF$5$$55""5(5$"$($"$("555$
.$1 4FOTF$"""$5(""($5$($"$5$
"OUJTFOTF$"555$$"$""5""5"5555"(
3"/5&4 4FOTF$5"$5$((("(($5""(($"((""
"OUJTFOTF("((((55("("$(($((""($
&/" 4FOTF"5$5$$($5$$5$$"$$$"(5
"OUJTFOTF55$55(5$55$$$5(((55$"("
*- 4FOTF($555$5("5((""("("($
"OUJTFOTF(($"$"(5((""$""(("$5
-ZNQIPUBDUJO Ќ 4FOTF"(("(""5($5$$(5$5(""
"OUJTFOTF$"($5(5"55((5$("55($
GSBDUBMLJOF 4FOTF"(("(""5($5$$(5$5(""
"OUJTFOTF"(""("(("(($$""((""(
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$9$-ʢ&/"ʣɼ$9$-ʢ*-ʣɼ9$-
ʢ-ZNQIPUBDUJOЌʣɼ$9$-ʢ'SBDUBMLJOFʣ
N3/" ͷൃݱ͕ೝΊΒΕͨʢਤ̍ʣɻҰํɼ#.*
ʢLHNʣ ༝དྷͷ಺ଁࢷ๱ࡉ๔Ͱ͸ɼ$$-
ʢ.$1ʣɼ$$-ʢ3"/5&4ʣɼ$9$-ʢ&/"ʣɼ
$9$-ʢ*-  ʣ　N3/"ͷൃݱ͕ೝΊΒΕ͕ͨɼ
9$-ʢ-ZNQIPUBDUJOЌʣٴͼ$9$-ʢ'SBDUBMLJOFʣ
N3/"ͷൃݱ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
Ⅳ． 考　　察
　ࢷ๱૊৫͸ओʹɼதੑࢷ๱Λஷଂ͠ɼٌծ࣌ʹ༡
཭ࢷ๱ࢎΛ༡཭͢Δ૊৫Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻ
͔͠͠ɼ೥୅ʹංຬϥοτͷࢷ๱ࡉ๔ʹ5/'
ЋN3/"͕ൃݱ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ใࠂ̓ʣ͞ΕͯҎདྷɼ
ࢷ๱૊৫͸಺෼ൻଁثͰ͋ΔͱҐஔ෇͚ΒΕͨ̔ʣɻ
ංຬͰ͸ɼࢷ๱૊৫಺ʹϚΫϩϑΝʔδͷ༡૸ɾਁ
५͕ೝΊΒΕΔ̕ʣɻ·ͨɼதੑࢷ๱ͷ஝ੵͯ͠ංେ
Խͨ͠಺ଁࢷ๱ࡉ๔Λ൐͏ංຬͰ͸ɼϦϯύٿ΍Ϛ
ΫϩϑΝʔδͳͲͷࢷ๱૊৫ࡏॅͷ໔Ӹࡉ๔ʹΑΔ
図１．>30 kg/m² BMI 由来の脂肪細胞 mRNA の PCR 産物解析
B　1$3࢈෺ͷΞΨϩʔεిؾӭಈΛࣔ͢ɻ
C　έϞΧΠϯҨ఻ࢠͷൃݱΛЌ"DUJOͷൃݱྔͰิਖ਼ͨ͠3FMBUJWFEFOTJUZΛࣔ͢ɻ
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Ԍ঱ੑαΠτΧΠϯͷ্ঢʹ൐͏௿άϨʔυͷຫੑ
Ԍ঱ঢ়ଶΛఄ͢Δɻͭ·ΓɼංຬͰ͸ࢷ๱૊৫಺΁
ͷछʑͷ໔Ӹࡉ๔ͷ༡૸ɾਁ५Λಛ௃ͱ͢Δɻಛʹɼ
ຫੑԌ঱൓Ԡ͸Ԍ঱ੑϚΫϩϑΝʔδͷਁ५ͱԌ঱
ؔ࿈Ҩ఻ࢠͷൃݱ͕ઌߦ͢Δ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔ̕ʣɻ
ࢷ๱૊৫Ͱ͸ɼ૸ԽੑαΠτΧΠϯͰ͋ΔέϞΧΠ
ϯ͕Ԍ঱ہॴ΁ͷന݂ٿͷ༡૸ɾਁ५ʹॏཁͳ໾ׂ
Λԋ͍ͯ͡ΔɻංେԽͨ͠಺ଁࢷ๱ࡉ๔͔Β
.$1΍ *-͕࢈ੜ͞Εɼංຬʹ༝དྷ͢ΔຫੑԌ
঱൓ԠΛऒى͢Δɻ·ͨɼέϞΧΠϯϨϕϧͱංຬ
ͷύϥϝʔλʔͰ͋Δ #.* ͕ີ઀ʹؔ࿈͍ͯ͠Δ
͜ͱ͕ใࠂ͞Εͨʣɻ
　έϞΧΠϯ͸ $$ɼ$9$ɼ$ɼ$9$ ͷ̐छ類ʹ
෼類͞ΕΔɻຊݚڀͰ͸ώτౚ݁಺ଁલۦࢷ๱ࡉ๔
Λ෼Խɾ༠ಋͨ͠੒ख़ࢷ๱ࡉ๔ͷέϞΧΠϯ
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